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ALBERTO CORRADINE A.
CONSIDERACIONES SOBRE LA ARQUITECTURA
COLONIAL EN ZIPAQUIRA
Introd uccion.
Resulta interesante para el historiador del arte el estudio de
la arquitectura de la ciudad de Zipaquira, POl' ofrecer una gran
homogeneidad, no solo en sus manifestaciones estilisticas sino como
resultado de una sola epoca, cuyos limites podriamos establecer en
forma general, para los fines del presente ensayo, entre los afios
1770, por una parte, y la segunda decada del siglo XIX, por otra.
Nos ha inducido a pensar asi el estudio de los pocos documentos
publicados sobre Zipaquira, en los que hemosencontrado bases
para sustentar esa idea, y el analisis, funcional y topograf'ico de
muchos de sus ejernplos, solo explicablescuando las obras han sido
ejecutadas simultaneamente. Adelantaremos nuestro estudio en el
orden propuesto, para asi evitar repeticiones y poder concluir en
forma mas rapida haciendo los planteamientos que de afios atras
ya habiamos presentido.
Antecedentes.
En la Notaria de Zipaquira podemos leer en muchos docurnen-
tos de venta corridos de 1775 en adelante, como se hace mencion
a una "orden superior", posiblemente de la Real Audiencia, y que
transcribian parcialmente con el objeto de salvar cualquier respon-
sabilidad legal del comprador. Dice asi el mencionado parrafo :
"Previniendose tambien en el Connatado Superior Despacho las
Cautelas siguientes que los duefios de solares solo pueden fabricar
en ellas las oficinas necesarias para el uso y comodidad de sus fa-
milias, prohibiendoseles que hagan viviendas 0 cuartos para alqui-
lar y que no tenga cada casa mas que una puerta POl' donde todos
entren y salgan ... " De esta cita podemos sacar al menos dos
conclusiones: 1) Queel Gobierno Colonial se preocupo POl' regla-
mental' las construcciones estableciendo ciertas limitaciones, y 2)
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Que se preveia la forma de ejercer rapido control sobre los habi-
tantes.
Es verdad que sus normas pudieron no ser aplicadas siem-
pre POl' las autoridades 0 no fueron seguidas rigurosamente POl' los
propietarios, perc asi mismo es verdad que varias veces dieron
muestras los voceros del Gobierno de descuidar esas aspiraciones.
Ejemplo claro 10 constituye el Corregidor de Zipaquira, don Pedro
Fermin de Vargas, personaje POl' otra parte verdaderamente no-
velesco, precursor como el que mas de la Independencia, y quien
dirigi6 el 10 de noviembre de 1779 al Virrey, Don Jose de Ezpeleta,
una representaci6n que lleva por titulo "De la Policia y Decoro de
las Construcciones" \ y que reza como sigue:
"Excelentisimo Senor: El espiritu aventurero que rein6 por
mucho tiempo en Europa (y que tarnbien cundi6 en America al tiem-
po de su descubrimiento), asi como no cuid6 de la buena disposici6n
politica de los lugares que se fundaron en aquella epoca tan poco
puso la menor atenci6n en la forma y construcci6n (los subrayados
son nuestros) para la comodidad de sus habitantes. Nuestras leyes
patrias dictaron muy sabias disposiciones en el asunto; perc nues-
tros primeros conquistadores no estaban tan reposados que pudie-
ranmeditar la conveniencia que resultaba de su cumplimiento. Asi
vemos la mayor parte de nuestras poblaciones fundadas sin inteli-
gencia y sus edificios faltos, la mayor parte, de elegancia y como-
didad. Poco a poco se ha ido entibiando aquel fuego militar, yesta-
mos ya en el justo medio que se necesita para el adelantamiento y
progreso de estepais".
"El Cielo, concediendonos a Vuestra Excelencia por jefe, pare-
ce favorecer los connatos de aquellos patriotas que desean el fo-
mento de su pais y de los que puestos al frente de los demas anhelan
por el bien publico. Ambos respectos me obligan a representar hoy
a Vuestra Excelencia que este lugar es uno de los que mas han su-
frido la falta de ideas en quienes 10 fundaron, Sus edificios (si pue-
den merecer tal nombre unas chozas mal fabricadas) son human a-
mente bajos, sin apartamientos separados para dormitorios de amos
y domesticos, de paja los mas, escuetos y sin abrigo por todas par-
tes. De manera que viviendo y durmiendo estas gentes entre la
humedad, y todos juntos de ambos sexos, se peca esencialmente
contra la salud y decencia si se dejan subsistir las cosas como estan
hoy".
"La causa originaria de esto consiste, ami ver, en haber adop-
tado en nuestros pueblos la antigua construcci6n barbara de los
indios, los que, sea por su natural indolencia 0 POl' las pocas ideas
morales que tenian en su gentilidad, se hicieron una especie de ha-
bitaciones enterizas que aumentaban 0 disminuian segtin la diver-
sidad de los temperamentos que habitaban. Los primeros espafioles
o mezcla que llegaron a este lugar, atraidos por la ganancia que les
ofrecia el trato y elaboraci6n de la sal, cuidaron poco de su modo
1 Roberto; Marfa Tisnes. CapituIos de Historia Zipaquireiia. Bogota. 1956.
pp. 199-201.
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Balc6n y portada de la
casa de Algarra (Liceo
N a c ion a I Femenino) .
Baranda entablerada en
su mitad inferior, lige-
ramente convexa. Por-
tada de arco rebajado,
unico ejernplo en Zipa-
quint, fechada en 1782.
Sector sur de la carrera 8~. Aqui las calles no mantienen una continuidad
perfecta.
de vivir dentro de casa porque jamas pensaron en radicarse. El
cuidado de los Corregidores se extendia iinicamente al aprovecha-
miento de sus empleos; las tierras poseidas POl' los indios eran un
poderoso iobstaculo a la buena construcci6n de las casas, porque
nadie queria exponer su caudal en el suelo ajeno".
"Estos inconvenientes han cesado, y se hall an hoy muchos ve-
einos ricos deseosos de edificar comodamente ; las circunstancias
del lugar 10 exigen, y el unico estorbo que se encuentra es el estar
ocupados los solares del centro por chozas antiguas, cuyos duefios
no quieren vender a ningtin precio. Mi representaci6n se dirigea
suplicar a Vuestra Excelencia se sirva darme la facultad para que
ponga a los duefios de estos solares en la forzosa alternativa de que
los edifiquen bien, esto es, con proporcion y decencia, 0 que los
vendan, POl' sus justos precios, a quienes los puedan ejecutar debi-
damente".
"Vuestra Excelencia sabe cuanto influye en la salud publica la
comodidad de los edificios, y cuantas pestes han debido su origen
al descuido de esto. Carla pais pide su orden local de arquitectura.;
pero en todos se puede enlazar muy bien la decencia, la comodidad
y la elegancia de los edificios. Yo cuidare de esto ultimo, sin aspirar
a que se hagan palacios, siempre que Vuestra Excelencia se digne
concederme la facuItad que solicito". .
"Nuestro Senor guarde a Vuestra Excelencia muchos afios".
"Zipaquira, 10 de noviembre de 1789".
"Excelentisimo Senor.
Pedro Fermin de Vargas.
"Excelentisimo Senor don Jose de Ezpeleta".
(AI margen) "Ntimero 29 El Corregidor de Zipaquira informa
la mala construcci6n de las casas de aquel lugar, 10 mucho que con-
viene remedial' los males politicos y morales que de ello resuItan,
y pide facultades para mandar que los duefios los edifiquen bien 0
los vendan a quienes los hagan debidamente".
(AI margen) "Santafe, 20 denoviembre de 1789. Vista al se-
nor Fiscal. (Ray una rubrica). Alonso. Excelentisimo Senor: El
Fiscal considera que en Zipaquira no hay todavia motivo que se
establezca en los edificios la regla de policia que se propone, cuando
no es tacH verificarla en la capital; en esta inteligencia no es de
acudirse a la solicitud del Corregidor, encargandole que procure
aplicar el esmero que en esta parte manifiesta para los edificios que
se hagan de nuevo, 0 resolver 10 que mejor parezca a Vuestra Ex-
celencia" .
"Santafe, y noviembre 22 de 1789. Andino".
El concepto del Fiscal es claro aunque no generoso, y la COm-
paraci6n con Santafe, donde residia, debe ser exacta. Habia sido
empefio del Cabildo santaferefio, desde antes de 1560, evitar la
presencia de ranchos 0 casas pajizas en las calles principales de
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la ciudad: "esta mandado que en toda la calle principal. ;. no se ha-
gan casas de paja, solo de piedra y teja ... "2. POI' otra parte, solo
hacia diez afios que se habia fund ado canonicamente la Parroquia
de Zipaquira y con diferencia de meses el Fiscal y Protector de
Indios, don Antonio Moreno y Escandon, habia orden ado el traslado
de los indios de esta al pueblo vecino de Nemocon ., por 10 cual era
razonable que don Pedro Fermin de Vargas se quejase de la pre-
sencia, en lugares centricos de la actual ciudad, de un gran numero
de viviendas construidas siguiendo las tecnicas indigenas y que de-
bieron subsistir todavia muchos afios en pie. Encierra ademas ese
documento una serie de principios urbanisticos no contemplados
hasta hace pocos afios, y cuya moderna denominacion es la de "re-
novacion urbana".
Tanto las oportunas observaciones de Vargas como el parrafo
transcrito en muchas escrituras otorgadas en la Notaria de Zipa-
quira antes de 1780, nos hacen creer que, POI' los afios en que se
erigio la Parroquia, las edificaciones de algun valor arquitectonico
eran poco menos que desconocidas. En este sentido existe un do-
cumento producido POI'don Pedro Brito y que dirigio al Virrey en
1764, uno de cuyos apartes dice: "Y se consiga asi mismo que en el
plausible gobierno de la Grandeza de V. E. se plantifique la poblacion
y lugar de Zipaquira, en el estado a que aspiran muchas de las
familias que 10 habitan y sea incentivo y estimulo de otras, y se
vaya sacudiendo del miserable estado en que dicho lugar se halla,
con las chosas y pajales" 4. Agravaba esta situacion el hecho de
pertenecer al Rey gran cantidad de lotes del area urbana (los lla-
mados solares realengos), cuya venta a particulares solo comenzo
siendo Corregidor don Tomas Gomez de la Cos en el afio de 1768 5 ;
pero parece que en muchas ocasiones se permitio la construccion
en ellos, sin perder sus derechos el Rey 6.
, El mismo origen de las riquezas propiciaba indudablemente ese
estado de cosas; los mineros y trabajadores necesarios en la elabo-
racion dela sal no exigian condiciones muy favorables de vivienda,
y el comercio del producto solo conducia a establecer frecuentes
mercados, que se hacian cada cinco dias, segtin nos dice el Padre
Basilio Vicente de Oviedo 7. Pedro Brito, POl' su parte, dice que se
realizaban "cada tres dias, con exclusion de los domingos y jueves",
circunstancia que producia a la vez una poblacion flotante 0 de
ocasional permanencia 8, que en manera alguna propiciaba el des-
arrollo de actividades culturales y menos aun podia prohijar acti-
• Libro de Acuerdos de la Audiencia Real del Nuevo Reino de Granada,
1557-1567.Bogota, MCMXLVIII, pp. 148-149.
• Tisnes, op. cit., pp. 46 Y 80.
, Pedro Brito. Memorial dirigido al Virrey en 1764.Arch. Nal. Mejoras Ma-
teriales, Colonia, Torno XI, folios 301-304.
• Luis Orjuela. Minuta htstortca zipaquireiia. Bogota, 1909, p. 11.
6 Notaria de Zipaquira. Vgr. Protocolo de 1775, f. 19r. "casa que linda con
la que posee Francisco Sanchez, cuyo sitio realengo ... ", Y f. 56r. "en solar arren-
dado a Su Magestad ... ".
7 Basilio Vicente Oviedo. Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada.
BOKota,1930,p, 96.
• arito. Doc. cit.
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Otro ejemplo tipico de
Zipaquira. Esta cas a
ocupa una esquina de la
plaza y es frontera a la
de los Gonzalez. Calle 4a
No. 8-10. La manera de
liegar hasta el segundo
piso obedece a un enun-
ciado diferente al tradi-
cional espafiol y colo-
nial: portada, zaguan,
galeria yescalera estan
orden ados en un mismo
eje,
Vista de la ciudad y de la parte superior de la Catedral, precisamente 10
ejecutado siguiendo los disefios de diferentes aficionados. Despues del sismo
de 1967 se han iniciado trabajos que la modtficaran
Entrada en una casa tipo "Zipaquira". La fotografia muestra la casa de la
familia Gonzalez, calle 4~ No. 8-09.
vidades de caracter arquitectonico de alguna importancia 9, activi-
dades que solo aparecen con el establecimiento definitivo, en la
nueva Parroquia, de criollos y espafioles adinerados. Noperdi6 con
el tiempo su gran importancia comercial que subsisti6 por much os
afios. De ella nos deja constancia el senor Conde de Mollien en su
Voyage dans Ia Republique de Colombia en 1823, cuando en ter-
minos elogiosos comenta la entrada a la ciudad y dice: "on se fut
imagine etre dans la capitale d'un empire", y mas adelante al hacer
la recapitulaci6n de 10 visto en la Nueva Granada afiade : "la plus
vivant, Zipaquira", Seguiria igual a mediados del siglo XIX, como
lugar de abastecimiento de los comerciantes bogotanos, toda vez
que se public6 una tabla para el afio de 1849, en que se indicaban
los dias de mercado de Zipaquira 10.
Las citas que hacen algunos autores sobre las fechas en las cua-
les se levantaron construcciones importantes caen dentro del pe-
riodo seiialado atras. Asi, por ejernplo, Orjuela, al nombrar Ia casa
del Cabildo (localizada donde se hall a el actual Palacio Municipal),
dice que fue ordenada construir en 1782 por don Carlos Burgos,
entonces Corregidor de Zipaquira, La casa situada en la calle 7~
mimero 8-11, edificada por orden de don Agustin Algarra, tiene
una leyenda en el arco de la portada, que reza asi : Afio de JHS 1789,
que expresa sin duda la fecha de su constrncci6n 11. EI primer edi-
ficio levantado para servir de Administraci6n de Salinas, tambien
ordenado POl' el Corregidor Burgos entre 1782 y 1785, fue dirigido
POl' el espafiol Domingo Moros, quien presumia de arquitecto, POl'
10 que tendremos que ocuparnos de el posteriormente. En la Admi-
nistraci6n se hosped6el Libertador con motivo de las Fiestas de Zi-
paquira en 1827.
No es el momento de enumerar la documentaci6n de cada una
de las diferentes casas de la ciudad, y las conjeturas necesarias para
determinar su antiguedad cuando no han sido nombradas por nin-
gun autor 0 por Ia tradici6n familiar, que en muchos casos se man-
tiene viva.
Hecha esta primera ubicaci6n en el tiempo, podemos estudiar
ahora las constantes 0 caracteristicas permanentes que se pueden
observar en los planteamientos arquitect6nicos que presentan las
obras mas importantes, y para el presente caso se hara enfasis pri-
mere en las viviendas de dos pis os y Iuego en las construcciones
civiles de caracter administrativo.
La ciudad.
Es oportuno anotar algunos datos que pueden servirnos de
guia en el estudio de la materia propia de este trabajo.
• Pedro Fermin de Vargas. Memorial llirigido al Virrey en 1790.Arch. Nal.
Mejoras Materiales, Colonia, Torno III, fs. 608-611. Documento inedlto.
m Almanaque para 1849.Bogota, 1848.Biblioteca Nal. Fondo Pineda No. 37.
11 Braulio M. Gaitan. "EI poeta zipaquirefio Belisario Pefia" en Ideales
(Zipaquira). Afio 1934.
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Algo inciertos, como hemos visto, son los origenes de la ciudad;
sobre su fecha de formacion han disentido los historiadores, posi-
blemente por referirse a diversas formas legales de existencia, como
laobtenci6n de las categorias de Pueblo 0 Parroquia. Todos coin-
ciden no obstante en afirrnar que su existencia como lugar poblado
se remonta a la prehistoria. De hecho la etimologia mas aceptada
del vocablo ZIPAQUIRA, nos define la presencia de un CASERIO,
CERCADO, LUGAR, PIE 0 CIUDAD del ZIPA ; por otra parte, ya
los cronistas nos hablan de la explotaci6n de las fuentes salinas que
alli exist en, desde antes de la conquista, y hablan adernas del co-
mercio del producto elaborado con los pueblos vecinos. Todo 10 an-
terior nos lleva necesariamente a aceptar la presencia, en esa area,
de una alde a indigena.
Mas tarde cuando las tierras fuel' on repartidas entre los con-
quistadores, se estableci6 el Corregimiento de Zipaquira 12; Y en
ese pueblo de indios establecieron doctrina primero los dominicos
y luego los franciscanos, estos ultimos hasta despues del 5 de octu-
bre de 1746 cuando fue nombrado Cura Doctrinero Fr. Manuel
Caicedo 13.
POl' eI afio de 1692 se efectu6 el traslado del lugar llamado
Puebloviejo al sitio que hoy ocupa. Para nuestros fines este dato
es de enorme interes : implica la fecha en que se inici6 la traza de
la actual poblacion, que luego sufri6 algunas alteraciones 14. Este
hecho establece un limite de antiguedad a todas las construcciones,
al menos a las obras de caracter civil; de las de caracter religiose
hablaremos luego.
Si tenemos en cuenta que estaba prohibido habitar en los Pue-
blos de Indios a los blancos, negros, mestizos, etc., podemos pensar
que los criollos y peninsulares aprovecharon este momento para le-
vantar sus primeras edificaciones, cuya baja calidad dejan entre-
vel' Pedro Fermin de Vargas y Pedro Brito entre otros; impetu que
mas tarde se reforzaria cuando en 1758 fue elevado a Ia categoria
de Municipio. Doy este nombre que no corresponde a Ia nomencla-
tura colonial, POl' iniciarse entonces el cargo de Alcalde, que ya
implicaba la presencia de un Pueblo de Blancos, y posiblemente
de una Parroquia para 10 que se debia contar con algo mas de 30
vecinos 15. Diez afios mas tarde el Corregidor Tomas G6mez de la
Cos inici6 la venta de solares Realengos. Esta medida y la anterior
debieron impulsar decididamente eI desarrollo de la nueva pobla-
ci6n, a 10 que contribuyeron tambien otras ya comentadas, como el
traslado de los indios a Nemoc6n, etc. Interesantisima nos parece
la informaci6n que da el Administrador de Salinas, senor Jose Joa-
quin Lasso de la Vega, en el ano de 1801 POI'medio de su abogado,
don Luis de Ovalle, sobre la organizaci6n de la poblaci6n, toda vez
J' Guillermo Quevedo z. Zipaquini, tierra de la sal. Bogota, 1951, p. 10.
" Arch. Nal. Conventos, Colonia, Torno XXXIII, f. 267.
,. Jose Joaquin Lasso de la Vega. Arch. Nal. Mejoras Materiales, Colonia,
Torno XXIV, f. 464.
,. Carlos Martinez ..Apuntes sobre el Urbanismo en el Nuevo Reino de Gra-
n3,da. Bogota. 1967,p. 52.
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Ventana enrejada en madera. N6tese el area
ondulante de sabor tanto mudejar eomo barre-
eo y el rebuseamiento de los barrotes.
que de ese dato podemos inferir que en algun momento de la histo-
ria, y posiblemente al elevarse a Municipio, se produjo esa clase
de division hasta entonces desconocida, al menos en la modalidad
que presento, y que definia en un solo conjunto urbano dos entida-
des diferentes: el Pueblo de Blancos y el Pueblo de Indios; sepa-
rados fisicamente por una pared, cuyas dos unicas comunicaciones
las constituian un paso inmediato a la Cas a Cural y a la Iglesia y
la llarnada salida del Salitre. (Vease grafico mimero 1). Sigamos
en detalle la descripcion que hemos mencionado: "Que desde la di-
vision que se hizo de la citada Parroquia en las dos poblaciones de
Blancos e Indios se tiro para ella la linea que forma una calle que
es la que sigue a 10 largo para que de la parte de arriba se situasen
los indios y de la de abajo los blancos, mandando que en todo el tiro
de dicha calle solo quedasen dos salidas, una para las Salinas por
la esquina de la casa del curato y otra por el Salitre para la Real Fa-
brica de Salinas, y bajo de esta dernarcacion dio licencia para edi-
ficar casas desde la que entonces era de Corregidores hacia la parte
de dicho Salitre, sin dejar terre no sefialado para calles ... " 16,
EI concepto del sefior Lasso de la Vega podemos considerarlo
ajustado a la verdad por ser una persona que conocia de la historia
del nuevo municipio a traves de largos afios de vinculacion; en esa
fecha ocupaba por segunda vez el cargo de Administrador de Sali-
nas, y varios afios antes, en 1770, habia sido Alcalde 17, Muchas
conjeturas pueden hacerse sobre la fecha en la cual se efectuo esa
division y deducir de ellas el tiempo que duro tal modalidad; solo
el hallazgo de otro documento similar dara la respuesta definitiva.
Podemos pensar entre tanto que se origino al ser nombrado el pri-
mer Alcalde en 1758, pero asimismo podemos suponer cualquier
fecha anterior hasta 1692, pues ya en el siglo XVII estaba habitado
POI' Vecinos, 10 que equivale decir Blancos, elllamado Valle de Zipa-
quira 18, Presumimos, no obstante, que con motivo de la visita que
hizo a Zipaquira el Fiscal de Indios, don Antonio Moreno y Escan-
don, en 1768 19, fue adoptada esa solucion. En 1777 fue establecida
la Real Fabrica de Salinas y dos afios despues, en 1779, el mismo
senor Fiscal al ordenar el traslado de los indios de Zipaquira a Ne-
mocon 20, debio modificar la solucion explicada atras, facilitando
elcrecimiento de la poblacion -de Blancos- hacia el occidente y
permitiendo la construccion de viviendas de tapia y teja en esa
zona. Asi la tinica fecha que ofrece alguna seguridad es la de 1779,
cuando finalize un consorcio especialisimo de Pueblos, POl' sustrac-
cion de materia al ser trasladados los indios a Nemocon y desapa-
recer. elPueblo de Indios de Zipaquira. Esta misma circunstancia
nosda motivos para creer que la opinion de Orjuela sobre la "reno-
vacion" de ereccion de una Parroquia ya existente en 1779 tiene
Ie Lasso de la Vega. Doc, cit.
rr Luis Orjuela. Tributos de Zipaquira para la Revoluci6n de la Indepen-
dencla, Bogota, 1912, p. 126.
1.1 Archivo Nacional. Visitas de Cundinamarca, Colonia, Torno II, fs. 269-279.
Ie Archivo Nacional. Visitas de Cundinamarca, Colonia, Torno II, f. 181.
.. Tisnes, op. cit. 'pp. 46 Y 80.
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buen fundamento y es quiza mas ajustada a la realidad que la ex-
puesta POl' Tisnes en su obra. No de otra manera nos explicamos el
"Acta de nueva y formal erecci6n" que reposa en su original en el
Archivo Parroquial, donde el valor 0 interpretaci6n de cada vocablo
debe ser supeditado al elemento principal, que sin lugar a dudas 10
constituye el contexto general del documento.
En 10 que respecta a la arquitectura religiosa, sabemos que la
Iglesia fue comenzada segurarnente despues de 1604, en to do caso
antes de 1606, cuando no habia sido trasladado el Pueblo al sitio
que hoy ocupa. Esa Iglesia no pudo ser otra que la perteneciente a
la doctrina de dominicos, pues sabemos que POl' los afios de 1638
hacia las funciones de cura "el Padre maestro Fray Francisco de
Tolosa, de la orden de Predicadores" 21, dato que introduce reformas
en las afirmaciones de Orjuela y de 'I'isnes, quienes afirman que
los dominicos habian abandonado Zipaquira antes de 1613 22. Afios
despues la doctrina pas6 a poder de los franciscanos. Debemos te-
ner en cuenta que en ningun documento se habla del traslado de la
Iglesia de Zipaquira, 0 se menciona la existencia de otra diferente
de una ermita 2~; de esta suerte hemos de creer que la nueva ciudad
siguio en varios aspectos las pautas establecidas por Ia localizacion
de la Iglesia del antiguo convento.
La orientaci6n, mas clara que en Bogota, se ajusta casi con
exactitud a los 45° con relaci6n a la linea meridiana, brindando un
asoleamiento mas uniforme a la ciudad y haciendo efectivas las nor-
mas compiladas bajo el titulo de Leyes de Indias.
La traza inicial dio importancia especial a los cuatro costados
que formaban el marco de la plaza, enfasis que ha producido una
soluci6n urbanistica de gran interes. En las ciudades fundadas POl'
los espafioles se sigui6 como norma el sistema hipodarnico, de cua-
dricula 0 damero, donde las calles, tiradas a cordel, formaban un
entramado que demarcaba las areas correspondientes a las man-
zanas, no siendo necesario para hacer las plazas sino dejar sin cons-
truir una de aquellas, En Zipaquira no ocurre otro tanto, las esqui-
nas de las cuatro manzanas estan muy pr6ximas, por eso las calles
-algo mas amplias- no salen tangentes a sus costados, salvo sobre
, la carrera 71\ sino que se estrellan contra ellas, dando a la plaza
una sensaci6n de encerramiento no logrado en otras ciudades (vease
grafico mimero 2). Las razones de esta configuraci6n las intuimos
en el documento de Lasso de la Vega que mencionamos atras (vean-
se los graficos que iIustran esa situaci6n, numeros 1, 2 y 3). Varios
limites naturales determinaban el tamafio de la poblaci6n, al norte
laquebrada llamada del Tejar, al occidente y parte del sur las es-
tribaciones de las montafias que rodean parcialmente la ciudad, y
aloriente, a solo tres cuadras comienza lasabana, humeda y facil-
mente anegadiza en aquella epoca,
". Archivo Nacional. Visitas de Cundinamarca, Colonia, Torno II, f. 336r.
"' Tisnes, op, cit. pp.33 y 49.
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Grafico No.1. - Organizaci6n de Zipaquira en el siglo XVIII, deducida











Grli.fico No.2. - Esquema de la plaza principal (de Los Comuneros) de
Zipaquira, en la que se aprecian los accesos. Estado desde comienzos del
siglo XIX hasta el ano de 1940.
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Vivienda.
Existen en la actualidad varias casas de esquina que se apartan
de los tipos caracteristicos que hemos planteado en un trabajo pre-
sentado en la III Bienal de Arquitectura, donde tambien se anunciaba
la presencia de esta variedad 24. (Vease grafico mimero 4). Para in-
formaci6n del lector y facilitarle la interpretaci6n de estos comen-
tarios, adjuntamos los esquemas seriados de la vivienda colonial,
presentados en la Bienal y que, a nuestro juicio, sintetizan sus mul-
tiples posibilidades de organizacion. (Vease grafico mimero 5). Si-
guiendo rapidamente esos esquemas es posible interpretar de inme-
diato 10 que con palabras ocuparia varias paginas, Creemos asi po-
ner de manifiesto la idea principal. '
Es bien sabido que la estructura funcional de la vivienda de
raigambre espanola y por ende de influencia musulmana, implica la
presencia de ejes de circulaci6n que se han denominado acodados 0
quebrados, y que para el caso de los patios hemos preferido deno-
minarlos envolventes 25; el concepto renacentista de la simetria, la
continuidad del eje visual, la simplificaci6n del recorrido, etc., que-
dan relegados ante la fuerza de la tradici6n. Estos hechos han sido
estudiados por mas de un historiador espafiol, y a ellos nos rerni-
timos 26.
El apartarse tan decididamente de una de esas caracteristicas
es 10 que da importancia a los ejemplos que se conservan en la ac-
tualidad, pues rompen drasticamente con el principio de composi-
cion mas arraigado, Este fen6meno no se explica por la perdida ab-
soluta de relaciones personales con la arquitectura peninsular: re-
saltamos atras la presencia del senor Domingo Moros, aficionado
a la arquitectura, residente por algunos afios en Zipaquira, y quien
no dejaria de opinar publica y privadamente sobre la correcta eje-
cuci6n y composici6n de las obras, con mayor raz6n siendo director
personal de algunas de elIas. Se sabe tambien que posey6 un "volu-
minoso Vitruvio" 27. De paso sea dicho que no debi6 ser tan buen
constructor, pues una de sus obras mas importantes, la Adminis-
traci6n de Salinas, no 'logr6 resistir hasta comienzos del presente
siglo, pues ya en esa epoca decia Orjuela: "se ha caido al fin en
pedazos".
Entremos en materia y estudiemos el nuevo planteamiento. Las
viviendas de dos pisos y de esquina se construian habitualmente en
forma similar a las localizadas entre medianeras; la planta al me-
.. Exactamente se trata de siete ejemplos existentes sobre un total de veinte
casos posibles, de los cuales ya han desapareeido dos; uno 301menos no perte-
neefa a esta variedad y el otro es imposible reconstruirlo en su posible forma
original. Asf la situaci6n actual se resume en: siete ejemplos tipo "Zipaquira:'
yonce tipo tradicional. Veanse graficos 5 y 6.
'" Alberto Corradlne. Ensayo de elasirtcaclen de la vivienda colonial en Bo-
gota y sus alrededores, III Bienal de Arquitectura. Cucuta, 1966 .
.. Marques de Lozoya. Historia del arte hispanico, Tomo III. Barcelona, 1953,
y Vicente Lamperez y Romea. Arquitectura civil espanola de los siglos I al
XVIII. 2 vols. Madrid, 1922. .
'" Orjuela, op, cit. p, 300.
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110S no nos muestra nada diferente, salvo que uno de los muros me-
dianeros se transform a en muro de fachada con la aparicion de ven-
tanas y recibe el mismo tratamiento de la fachada principal, 0 sea:
balcones corridos, ventanas con baleen pequefio 0 con simple ba-
randa, 0 simplemente la ventana con antepecho de mamposteria.
En el interior la organizacion subsiste igual; expliquemos claramen-
te el esquema de circulaciones en el caso que tratamos: penetramos
a la casa a traves del zaguan, que puede estar colocado en una po-
sicion central con relacion a la fachada 0 en un extremo [vease el
grafico 6, a) y b)], y que nos conduce a una gale ria colocada per-
pendicularmente a la direccion que llevamos, en uno de cuyos extre-
mos esta localizada la escalera. Como ejemplos pueden citarse la
casa Hamada "del Virrey Samano" (calle 10lil mimero 3-16) 0 la
casa donde nacio ·Rafael Pombo (carrera 5lil mimero 10-09) en Bo-
gota. Los casos abundan en esta ciudad y los encontramos en po-
blaciones como Guatavita y en la misma Zipaquira, No modifica
ese principio el hecho de poseer la casa cuatro 0 menos crujias alre-
dedor del patio principal: el recorrido de entrada es en esencia el
mismo. En la variante que estudiamos, la portada, el zaguan, la
gaieria, que algunos denominan equivocadamente claustro, y final-
mente la escalera, estan dispuestos sobre un mismo eje geometrico
y visual; en esta forma el recorrido hacia el segundo piso, que fue
siempre el piso principal, se efectua en forma sencilla, el visitante
no tiene que adivinar el camino que debe seguir, pues se ofrece de
inmediato a sus ojos. El resto del conjunto permanece invariable,
llamense estas areas de depositos, alcobas de servicio, accesos al
patio de "atras", etc. Veanse los esquemas adjuntos que represen-
tan, en su orden, una cas a entre medianeras, una casa bogotana de
esquina y finalmente una cas a de Zipaquira (calle 5lil mimero 6-67).
Vale la pena hacer un recuento de las caracteristicas de la de-
eoracion y de las soluciones constructivas mas frecuentes en las vi-
viendas antes de pasar a los edificios piiblicos.
Sistemas de eonstruceion.
Durante la Colonia las viviendas fueron construidas con gran
franqueza, utilizando los materiales que se tenian a mano, como la
tierra, las maderas y la piedra, aun cuando esta ultima, en casi to do
el altiplano cundiboyacense, fue usada en forma discreta y no en
mamposteria de sillares; la veremos presente solo en columnas y
pilares ochavados, jambas, quicios, peldafios, etc., es decir, utilizada
como elemento decorativo 0 de acabado y no en la forma construe-
tiva en que se utilize abundantemente en otras regiones 28. De los
materiales elaborados solo podemos nombrar el adobe, el ladrillo y
la teja,
es Alberto Corradine. Observaciones sobre la arquitectura en la Provincia
del Socorro, Universidad Nacicnal, Bogota, 1966 (Ed. mimeografica).
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Entrada a la Plaza de Los Comuneros por la Calle de los Socorranos






















Grafico No.3. - Esquema de la plaza principal (de Los Comuneros) que
muestra el estado actual. Aparece ampliado el callejon cedido por
don Jose Joaquin Lasso de la Vega.








Graffeo No.4 - .. Locallzaci6n d 1e as viviendas eo .de dos pis squmeras mas .os. lmportantes
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No debe sernos extrafio el uso de tan pocos elementos que fue
el cornun denominador en America desde California hasta Chile; y
sin necesidad de comprobar experimentalmente la constitucion de
las obras hoy dia en pie, 0 de basarnos en los datos de las que hemos
visto destruir, podemos seguir los comentarios publicados en el pri-
mer periodico de Santafe, EI Aviso del Terrernoto de 1785, para ad-
mitir que en Zipaquira, por analogia, deben presentarse las mismas
caracteristicas. Los muros de tapia pisada 0 adobe fueron los pre-
feridos en las casas principales. El ladrillo cocido es un material
que no vemos aparecer en la Colonia como verdadero elemento cons-
tructivo en la vivienda (salvo la honrosa excepcion de Popayan) :
se usa solo para algunas verdugadas 0 es colocado decorativamente,
es decir, con el objeto de elaborar mas facilmente algunas -molduras.
Por otra parte, en las construcciones mas pobres, hasta el uso
de la madera se limitaba, de suerte que aditamentos tan esenciales
como las puertas, se reducian a un simple marco que luego se forra-
ba en cuero, 10 que dio origen a la expresion "puerta de cuero", que
posteriormente se ha tomado en sentido peyorativo. Las ventanas,
en caso de usarse, presentaban dimensiones exiguas ; estas han sido
posiblemente las causantes de la idea muy difundida que hoy se
tiene de la arquitectura colonial, como sinonimo de arquitectura
mezquina. Es verdad que al recorrer los libros de notaria, no solo de
Zipaquira sino de cualquier lugar, podemos comprobar la sencillez
de la gran mayoria de las casas, donde el bahareque y la paja fueron
los materiales mas frecuentes, perc asimismo es verdad que la gran
mayoria de la poblacion de cualquier sitio se puede considerar de
escasos recurs os economicos, Recuerdense las causas inmediatas de
la Revolucion de los Comuneros, que tuvo lugar por la epoca de es-
tructuracion de la ciudad.
Lo Mudejar,
EI tratadista mexicano don Manuel Toissaint, en un estudio
sobre el arte mudejar en America, se detiene a estudiar la existencia
de las manifestaciones originales de este arte, y el problema de las
form as a tecnicas usadas en el marco hispanoamericano en epocas
posteriores a su florecimiento, y dice: "Todo estilo historico deja
siempre un sedimento de soluciones practicas, que llegan a ser lu-
gares comunes en tiempos subsecuentes y que no pueden ser torna-
dos sino como supervivencias de ese estilo'?". Sostiene que no
existe razon para dar el calificativo de mudejar a una obra que
vestida de algunas formas propias de este, carece de su espiritu.
En rigor la idea es exacta, y la continuidad de las formas 0 sistemas
se relaciona mas con la tradicion que con la inspiracion ; lejos estaba
la America del siglo XVIII de la influencia directa de los moros. Ya
desde mediados del siglo XVI se prohibio el paso de los hijos de
moros a las Colonias y luego al comenzar el XVII fueron expulsados
definitivamente de Espana .
.. Manuel Toissaint. Arte mudejar en America. Mexico, 1946, p, 8.
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· EI mudejar fue propio en nuestro medio del siglo XVI y de la
primera mitad del siglo XVII. Al men os dentro de esos limites pue-
den fecharse las mas depuradas obras del mudejar 30; mas tarde ya
es dificil comprobar su verdadera pureza, y la presencia del barroco
implica en algunas ocasiones la utilizaci6n de motivos ornamentales,.
similares, y, POl' 10 tanto, la desaparici6n del sentido mudejar, Sin
embargo, parecen existir casos excepcionales como la Torre Mude-
jar de Cali, de la cual afirma Santiago Sebastian 31 que es obra de
la segunda mitad del siglo XVIII, con razones al parecer valederas.
Es necesario, sin embargo, aceptar que su influencia si se pro-
longa en el tiempo, inconscientemente, como expresiones formales,
en raz6n de loprofundamente arraigado de sus soluciones construe-
tivas, de la presencia continua de ejemplos vivos, del gusto por sus
decoraciones, y aun en ciertos casos podriamos pensar en la super-
vivencia de algo de su espiritu, hasta producir, en el caso de las
techumbres, una gran diversidad de soluciones derivadas del clasico
sistema de par y nudillo.
Ventanas y balcones.
Estes motivos de fachada, tan importantes en la arquitectura
colonial, tampoco podian faltar aqui ; ya algunos autores han expli-
cado ampliamente las caracteristicas que presentan estos elementos
en algunas regiones del pais 32. En Zipaquira encontramos, asimis-
mo, las amplias casonas con balc6n corrido a 10 largo de toda su
fachada, 0 la modalidad tarnbien frecuente de interrumpirlo para
dar lugar a una portada, en la cual se adivinan resabios mudejares
y platerescos, tan propios de 10 hispano 33, en intima uni6n con ele-
mentos 0 molduras de la tematica barroca.
Present an, POl' otra parte, la misma soluci6n peculiar que se
encuentra en Bogota, Tunja y Socorro, cual es la de ser cubiertos
los balcones con una prolongaci6n del tejado que se apoya direeta-
mente en una repisa, la cual descansa a su vez sobre zapatas y pies
derechos. Esto contrasta con la forma usual de hacerlo en las regio-
nes costeras de America y que tambien hemos observado en Honda
y Mariquita, donde utilizaron corminmente los sobradillos inde-
pendientes del tejado 34.
Los pies derechos que se apoyan sobre una solana, presentan
tres formas corrientes. Consideremos uno de esos elementos por
S. En Bogota las iglesias de la Concepci6n, San Francisco y Santa Clara
abarcarian estos limites. En Tunja la Capilla de los Mancipes y Santa Barbara.
EI convento dominico del Santo Ecce Homo (1620-1650) significaria POI' otra
parte un ultimo y magnifico florecimiento del arte mudejar en Boyaca,
31 Santiago Sebastian. Arquitectura Colonial ell Popayan y Valle del Cauca,
Cali, 1965, pp. 54-63.
32 Enrique Marco Dorta, en Diego Angulo Iniguez. Historfa del Arte Hispano-
amertcano. Barcelona, 1950-1956.
"3 Lamperez y Romea, op. cit., I, 168.
;H Graciano Gasparini. La Arquitectura Colonial de Coro. Caracas, 1959,
p. 194.
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Graffeo No.6. - En el esquema 1, a) podemos vel' el recorrido que debe
seguir una persona para lograr la escalera en el caso de una vivienda
entre medianeras: este recorrido es similar al que se debe hacer en una
casa de esquina, 1, b). En el esquema 2 el recorrido se ha simplificado, se





partes: la mitad inferior, 0 sea la que corresponds a la baranda, es
cormin para todos los casos, y su seccion es siempre cuadrada; no
asi 1a mitad superior, que puede ser cuadrada, octagonal 0 redonda,
presentando esta ultima una gran diversidad de disefios de claro
sabor barroco, En las barandas notamos al menos dos soluciones:
aquellas can solo barrotes y aquellas donde la mitad inferior es en-
tablerada, y la superior tiene barroticos.
Los balcones corren sobre canes sencillamente molclurados en
las cabezas.
Existen tambien las puertaventanas con salida a un baleen
pequefio donde la baranda esta formada POI' barrotes metalicos,
cuya antiguedad no hemos podido documental', y protegidas POI'
el alero de la casa, sin que faIt en aleros que se prolongan especial-
mente sabre el balconcillo. Hoy dia ha desaparecido uno de los mas
belles balcones de includable saber barroco, del cual solo se mantiene
como mufion de escarnio uno de los canes que 10 sostuvo. Su forma
era semicircular y su apariencia la de un carnarin ; estuvo colocado
en la fachada que da a la calle 5;:1,y directamente sobre el porton
de entrada a la casa distinguida POl'el numero 6-69. Es conveniente
anotar aqui la escasisima presencia de obras de hierro forjado en
la arquitectura zipaquirefia, salvo los casos que anotamos atras,
los que en nuestro parecer no pertenecen a la epoca que estudiarnos.
Puede parecer redundante In insistencia que hagamos al recordar
el ambiente salino que siempre ha acompafiado a esta ciudad de la
sal, pero su importancia es indudable; la evaporacion continua de
los homos convertia el lugar en un medio poco propicio para el usa
de rejas de hierro. Al pare eel' solo subsiste en originalla reja de una
ventana en la casa que fue del sefior Ortiz Manosalbas, hospedaje
habitual del Libertador en las varias ocasiones que demoro en la
ciudad, Para los casos en que se hacia indispensable, POI'razones de
seguridad, el usa de las rejas de madera fue comun. Asi, la casa que
en otro tiernpo fue Estanco de Tabacos las mantuvo hasta este siglo
en las ventanas del segundo piso, y es posible vel' actualmente en
algunas casas los modelos de rejas que ornaron en otro tiempo mu-
chas otras ventanas.
Tienen las ventanas, ademas, algunas otras modalidades de pre-
sentacion que nos Bevan a considerar diferentes aspectos, tales como
los problemas meramente constructivos y que indican un mayor 0
menor costo, segtin la solucion adoptada; 0 si consideramos las for-
mas como expresion estetica podemos pensar en las tendencias esti-
Hsticas. Veamos para mayor claridad los ej emplos. En algunas ven-
tanas el vano se cubre can un simple dintel de madera, revocado en
el exterior, solucion la mas frecuente, como que era de esperarse;
no faltan, sin embargo, los arcos rebajados que ocultan 301 exterior
parte de las hojas de las ventanas y que dan la impresion de ser
ejecutados en ladrillo, opinion que no hemos confirm ado experimen-
talmente. Mas importantes, al menos en el campo estetico, son lop
areas que se pueden eolocar en una situacion intermedia entre los
conopiales y los trebolados, y que pOl' su misma forma ocultan par-
cialmente las, hojas. La presencia de este ultimo caso pasa casi
inadvertida POI'estar colocados en ventanas 0 puertaventanas ocul-
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tas pOl' rejas 0 por balcones; se presentan, y es natural, en las
casas mejor ejecutadas, guardando una justa relaci6n con la cate-
goria del edificio, como sucede en la casa de la calle 4lil mimero 8-09.
Columnas y pilares.
Indistintamente se usaron uno u otro de estos sistemas, sin
cefiirse a una norma rigurosa. Los canones fueron olvidados con
gran despreocupacion, pero a falta de severidad en sus proporcio-
nes, se obtuvieron nuevas expresiones, ingenuas, rusticas y, POI'
ello, de gran sabor provinciano. Asi encontramos remedos de co-
lumnas 0 pilastras toscanas, remedos de capiteles seudorromani-
cos, etc., sin faltar POI'ello ejemplos correctamente ejecutados.
Enlazando los apoyos se presentan las dos soluciones posibles:
el dintel, siempre de madera, y el arco de marnposteria, en algunas
ocasiones de medio punto y en otras carpaneles. Posiblemente co-
rresponda el arco de media punto a las construcciones mas antiguas,
juicio que no hemos podido comprobar documentalmente, pero que
inducimos del prirnitivismo con que han sido ejecutadas. Aclaramos
que dicho primitivismo 10 entendemos en el sentido de sencillez,
faIta de decoraci6n y, en cierta forma, carencia de proporciones ade-
cuadas, producto de un artifice carente de recursos, conocimien-
tos, etcetera.
Veamos las formas usuales de presentaci6n: el caso de arcos so-
bre columnas, de orden toscano, en la casa del seiior Ortiz Manosal-
bas, situada en la calle 5lil mimero 8-15; de arcos sobre pilares, la cas a
de la carrera 7lil mimero 3-69; y de 10 que podemos llamar muros
horadados por arcos, con ausencia de imposta, en la casa de la calle
4lil numero 8-10; los ejemplos adintelados son mas numerosos, y
bastaria como ejemplo el Palacio Diocesano.
, No siempre las columnas contaron con todos los elementos cla-
sicos: puede faltar el pedestal 0 la basa, reposando el fuste direc-
tamente sobre el piso, y en algunas ocasiones encontramos la cu-
riosa soluci6n de transformar, luego del collarino, una secci6n octo-
gonal en una cuadrada de mayor tamaiio, para continual' con las
molduras propias de un capitel de pilastra toscana.
El pilar cuadrado es frecuente en la arquitectura zipaquireiia,
como 10 es tambien la perdida de la arista en el fuste, dentro del
tercio medio, tornandose en pilares ochavados a la manera mudejar,
ejemplo de supervivencia formal de este arte, tal como 10 expusimos
atras,
Es interesante anotar c6mo en uno de los ejemplos estudiados
se pretendi6 conciliar un fuste ochavado con un remedo de capitel
j6nico mediante la presencia de una estria en espiral (vease el gra-
fico ntimero 7).
Techumbres.
Presentan elIas caracteristicas propias del siglo XVIII, las cua-
les podemos esbozar aqui : se abandona la madera de escuadria para
usar la rolliza, tanto en los tirantes como en los pares y nudillos;
se cambia en los faldones y el harneruelo el entablerado y cubre-
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Los pies derechos de los balcones mantienen su seccion de escuadria en su
rnitad inferior pero adoptan diferentes expresiones en la parte superior.
El ejemplo pertenece a la antigua sede del Cuartel del Milicias.
De 10 que f'uera en otro tiempo un bello balc6n semicircular, no restan
sino el sobradillo y un can a manera de mudo testigo,




Graffeo No.7. - Pilar de la easa eonstruida por don Jose Joaquin Lasso
de la Vega, entre 1782 y 1800. N6tese la seeei6n ochavada del pilar y la
presencia. de una espiral que imita burdamente un capitel j6nieo.
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juntas propios del sistema mudejar, corn un en los siglos XVI y
XVII, POl' una simple esterilla de chusque recubierta con un revo-
que, que luego se blanquea con cal junto con las maderas; el al-
marvate desaparece embebido en el grueso del muro; se producen
por ultimo cam bios fundamentales en el sistema estructural. Con-
sideremos brevemente algunas de las razones que suponemos pu-
dieron motivar esas variaciones progresivas: si se examina des-
prevenidamente el exterior de un tejado construido con el sistema
de par y nudillo, notamos un cambio de pendiente al pasar de los
faldones al alero sostenido por canes; ese cambio produce la im-
presion de un tejado quebrado 0 afectado POl' los alios (vease gra-
ficos mimeros 8 y 9), motivo que sin ser real estructuralmente,
debio inducir mas, tarde en el siglo XIX y en los finales del XVIII,
a nuestros constructores a producir un sistema hibrido, que com-
prende el tradicional par apoyado en el caballete y el almarvate,
ya para entonces convertido en simple repisa, y un sobre par que
partiendo tarnbien del caballete descansa directarnente en los extre-
mos de los canes; utiliza ademas apoyos intermedios sobre los muros
o sobre los pares de la armadura, evitando asi las fuertes flexiones
a que estii. sometido, y puede pres ental' asi el tejado en el exterior
una superficie plana, mejor ssteticamente perc menos franca.
Estas dos soluciones: la de par y nudillo y la que podemos lla-
mar mixta, dominan en la generalidad de las construcciones de cu-
biertas y techumbres zipaquirefias. Hoy dia aparecen casi todas las
techumbres ocultas POl' completo 0 semiocultas tras un cielo raso
falso, mod a que comenz6 a popularizarse en los primeros alios de la
Republica, siendo posiblemente don Manuel Arrubla quien mas con-
tribuyo a su usa, al hacer las reformas que ordeno el General San-
tander en la Quinta de Porto carrero para obsequiarla al Libertador
en nombre del Gobierno 35.
Arquitectura civil oficial.
Comprende este grupo las construcciones destinadas a servir
de alojamiento a la Administraci6n Publica y a las rentas del Go-
bierno Colonial. No fueron muy numerosos los ejemplos, podemos
enumerarlos facilmente: el Cabildo, la Administraci6n de Salinas
y las Rentas de Tabaco y Aguardiente; solo dos de elIas llegaron a
nuestro siglo y nos son conocidas por descripciones de quienes las
vieron 0 par medio de fotografias. En el exterior solo en el caso del
Cabildo se apreciaban facilmente las diferencias con las viviendas,
porIa aparicion en el exterior de galerias en primero y segundo
pisos que le imprimian un caracter propio, ademas de ser funciona-
les. Las rakes del uso de galerias en primer pi so las podriamos en-
contrar en las construcciones de fin del medioevo. Es interesante
en este ejemplo el uso de la galeria en el segundo piso a cambio de
un baleen, guardando asi cierta similitud con el Cabildo de Santafe 36.






Grafico No.8. - La figura' superior muestra la armadura de par y nudillo
(mudejar) ; la inferior, el sistema de armadura adoptado en obras de fines
del siglo XVIII y del periodo republicano.
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,
Graffeo No.9. - La Iigura ilustra la solucion constructiva para Iograr un
tejado "quebrado" en las galerias. Valeri como ejemplos: la casa de Ortiz
Manosalbas (calle 6'1- No. 8-15). la casa de la familia Forero. en la esquina
N-E de la calle 7" con carrera 7'1-, etc.
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Otra de Ias modalidades que presentan las galerias zipaquirefias es la de
tener arcos de media punta apoyados sobre pilar·es, que como en el caso
que ilustramos, sernejan un muro horadado. Sigue las ideas del arquitecto
del Renacimiento Leon Batista Alberti. Casa de la calle 4~ No. 8-10.
Dos lienzos de muro flanqueaban lasgalerias, formada la inferior
par areos de medio punto apoyados sabre pilares rectangulares y la
superior POI' simples pies dereehos y zapatas que reciben el tejado
(vease la reconstruccion de la faehada en el grafico mimero 10).
Dir igio la construccion de est a obra don Cristobal Morales, vecino
de Villa de Leiva, en 1782 37.
La otra, que aun permaneee en pie, sobre el eostado sur de la
plaza, es la Renta de Tabaeos que meneionamos al hablar de las
vcntanas. Es importante, mas que POI' sus proporeiones 0 logros
arquiteetonieos, par haber estado vinculado a la his tori a de esa casa
el Arquiteeto don Bernardo Fernandez del Anillo, posiblemente con
ocasion de una reforma, para la cual elaboro varios planos que re-
posan en el Arehivo Nacional. Alli apareee su firma, pero carece de
datos que puedan indicar la fecha de su ejecucion 38. El estudio de
los planos es interesante: se observa de inmediato la localizacion
de la entrada a traves de un zaguan y sobre el eje de simetria de
la edificacion ; una galeria interior de cinco luces.inumero que tam-
bien se utilize para los intercolumnios del Cabildo y que le establece
adernas relaciones con el arte mudejar 39. Utiliza el arquitecto apo-
yos cuadrados, posiblemente pi lares de piedra; la escalera esta si-
tuada al extremo Izquierdo en forma analoga a las viviendas. No
se descuidaron los detalles: las pilastrillas que debian conformar
las portadas de cad a uno de los vanos del exterior estan nitidamente
indicados, y contrasta el preciosismo del dibujo de laplanta con el
des cui do con que fue elaborada la alzada .
.Coincide la presencia en Zipaquira, del arquitecto Anillo con
la del senor Moros, los dos fueron adictos, a juzgar por 10 que de
enos conocemos, a las obras clasicas y pueden considerarse como los
impulsores del Neoclasicismo en Zipaquira, estilo reforzado poste-
riormente con el aporte claro y energico y fundamental del capuchi-
no fray Domingo Perez de Petres, en la obra postrera de ese movi-
miento arquitectonico en Zipaquira,
Los documentos existentes hacen dificil un analisis mas deta-
llado que permita encontrar todas las diferencias 0 analogias que
puedan establecerse entre la arquitectura de edificios publicos y la
vivienda; salvo el caso del Cabildo, todo nos induce a pensar en una
analogi a de forrnacion, de configura cion y de estructura, en donde
solo se vario el fin. Algo similar se aprecia en otras regiones del
pais, y valen para el caso los ejemplos presentados POI' Santiago
Sebastian en una de sus obras 40.
Arquitectura religiosa.
No constituye esta expresion de la arquitectura un rico filon,
como acontece en las ciudades definidas urbanisticamentedesde los
07 Orjuela. op. cit. p. 326.
as Archivo Nacional. Planoteca, pp. 100-179, 101-179, 102-179.
3. Lamperez y Romea. op. cit. p. 168.
eo Sebastian. op, cit. pp. 122-124.
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comienzos de la colonia, donde varias comunidades religiosas pre-
sentes simultaneamente, produjeron otros tantos ejemplos de cons-
trucciones, alentadas posiblemente POl' un espiritu de competencia
tacita. Aca, la iglesia colonial que vio las Capitulaciones Comuneras
fue de dimensiones y caracteristicas mas bien pobres, si pensamos
en los ejemplos que nos muestran con alguna frecuencia los, pueblos
de Cundinamarca y Boyaca, a cuyo modelo debi6 acomodarse el
templo zipaquirefio. Al comenzar el siglo XIX se reemplaz6 POl'
uno nuevo proyectado POl'Petres, y que mas tarde fue bastardeado
POI' los encargados de desarrollar sus ideas. Es indudable que una
fiel ejecuci6n nos habria proporcionado un bello ejemplo de arqui-
tectura. No obstante sus proporciones fallidas, en la obra realizada,
merece un estudio mas detallado.
Existe otra obra de caracter religioso: la capilla de Nuestra Se-
nora de los Dolores, localizada en un alto que mira a la ciudad junto
al camino de la Salina; este fue el lugar escogido para darle sepul-
tura a los martires zipaquirefios en 1816. Esta fecha nos sirve:
parcialmente para determinar su antigiiedad. Tenia el imafronte
(0 muro de la fachada) rehundido, es decir, las antas de los muros
laterales y el tejado se prolongan para proteger un atrio cubierto,
poseia espadafia del lado de la Epistola y estaba cubierta con una
armadura de par y nudillo; finalmente, tras el altar un camarin,
quiza el postrero de la Colonia, como que la mayoria datan del siglo
XVII. En resumen, esta capilla seguia la forma usual de las iglesias
cundiboyacenses como podemos saberlo por las pinturas y grabados
que de ella existen 41. Lamentablemente fue reedificada antes de
terminal' el primer tercio del presente siglo, sin necesidad aparente
que obligara esa determinacion. No sabemos si esta es la misma
capilla que aparece dedicada a Santa Barbara en un documento de
163842• Nos atrevemos a pensar que ha podido modificarse el nom-
bre por dos razones: primero, sabemos que alli reposan los restos
de los martires, y segundo, se utiliza esta capilla para colocar el
Santo Sepulcro durante las ceremonias de la Semana Santa.
Monografias de algunas viviendas.
Damos noticia en este capitulo de varios pormenores historicos
de algunas casas notables de la ciudad, y reafirmamos algunas ob-
servaciones que hemos hecho. En general nos hemos cefiido a las
obras de los autores mas documentados, Orjuela y 'I'isnes, sin des-
aprovechar los valiosos datos que oportunamente nos ha suminis-
trado el doctor Manuel Jose Cardenas.
Palacio Diocesano. Es una de las casas mas importantes en la
historia zipaquirefia. En el afio de 1816 uno de sus locales que dan
a la plaza sirvio de capilla a los martires de la ciudad. En 1827,
cuando era propiedad de don Francisco Vargas, se aloj6 alli, algu-
nos dias, el General Santander; posteriormente fue sede del Banco
u Tisnes. op. cit. p. 121. Grabado.





de Zipaquira, y durante el gobierno del General Reyes fue sede de
la Gobernaci6n de Quesada; ultima mente ha sido destinada a servir
de Palacio Diocesano, luego de hacersele algunas ligeras adapta-
ciones en la parte existente; sobre el patio se han hechos algunas
adiciones con ligero sabor a pastiche. POl' su planta podemos equi-
pararla al tipo 12, que es el formado por dos crujias de dos pisos,
ordenadas en L; posee una galeria hacia el patio con pilares de
piedra y zapatas de madera que sostienen dinteles; cuenta con una
buena portada, la mejor elaborada en la ciudad, rica en molduras,
donde se adivina la influencia del barroco. En el segundo piso el
baleen no pasa sobre la portada perc sostiene un tejadillo con el
que se enmarca esta ; solo aparece un balconcito aislado colocado
sobre el dintel de la portada.
Casa de la calle 5:,1mimero 6-67. No existen documentos cono-
cidos sobre ella, solo sabemos que durante algunos afios, en este si-
glo, funcion6 alli el Cabildo Municipal. Es uno de los casos tipicos de
vivienda zipaquirefia de esquina; ofrece ademas una serie de deta-
lIes propios, que vemos en los arcos, de algtin sabor barroco (~o re-
miniscencia mudejar ") ; asi el vano POI'el cual se pasa de la galeria
a la escalera, esta cubierto por un arco seudomonopial, casi trebo-
lado, es posible vel' otros similares en varios lugares de la casa. La
galeria que da al patio (hoy lamentablemente modificado) es adin-
telada, como en el Palacio Diocesano, y sostenida POI' pilares de talla
similar; la coincidencia de los muros de las dos casas y la completa
arrnonia de sus fachadas, detalles ornamentales, tejados, etc., nos
hacen pensar en una construccion simultanea, 0 al menos en una
obra del mismo autor. Alli sobre la portada de entrada estuvo 10-
calizado un esplendido baleen semicircular que ya nombramos antes.
Casa de don Jose Joaquin Lasso de la Vega. Segtin los docu-
mentos que forman parte del alegato que el senor Lasso de la Vega
presento a la Real Audiencia de Santafe en 1801, ya existia la cas.a
en ese afio, y aun cuando no se especifica la antiguedad, si ella se
construyo, como se deduce del documento, para casa del Adminis-
trador y oficinas, es probable que su origen se remonte hasta 1788,
fecha desde la cual comenz6 a ejercer el cargo de Administrador,
que mantuvo hasta 1801, con dos ligeras interrupciones. En to do
caso no es anterior a 1782, POI' cuanto cita una licencia dada POI' el
Corregidor Burgos, que tan solo ese afio inici6 su periodo. La casa
ocupa hoy una esquina; sin embargo, es necesario recordar que en
el momento de su construccion no existia la actual calle 4lil, entre
las carreras 6lil y 7lil, que como callej6n abri6 a su costa el mismo
senor Lasso de la Vega. POI' esta raz6n puede descartarse del mi-
mere de viviendas de esquina que fueron construidas en Zipaquira,
Hace algunos afios se hizo una nueva fachada sobre la calle 4lil, con
motivo de la ampliacion de esa via.
Casa de don Juan Salvador Algarra. Situada sobre la calle 7:,t
numero 8-11. Es probable que se construyera en 1782, de acuerdo
con la fecha que aparece en la portada; Orjuela nos dice que POl'
1802 figuraba como propiedad de don Juan Salvador Algarra. Este
senor ocup6 por muchos afios el cargo de Mayordomo de Fabrica, y
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Galeria formada POl' dinteles de madera sabre columnas en la casa de la
familia Zarro (antiguo Patio Colon).
fue Alferez Real y Alcalde de Zipaquira 43. La vivienda corresponde
en nuestra clasificaci6n al tipo "zipaquira", variante del que lla-
mamos 16, 0 sea el formado por cuatro crujias alrededor de un pa-
tio y ubicado sobre la esquina de una manzana. Es una de las casas
mas amplias de la ciudad; ha perdido gran parte de las divisiones
interiores y se le ha modificado en algunos otros aspectos a 10
largo de los alios; por esta razon hoy no cuenta con las puertas
esquineras que antafio la decoraron; y la columna que las acompa-
fiaba se halla oculta por un muro. Desde comienzos del presente siglo
fue adquirida por el Gobierno Nacional para servir de sede al Co-
legio de San Luis.
Cuartel de Milicias. Situada sobre la carrera 7~, en la esquina
S-O del cruce con la calle 3~, fue adquirida, segtin Orjuela, por la
Municipalidad en 1811, al futuro martir don Agustin Zapata, con
el fin de alojar los Cuerpos de Milicias recientemente organizados.
Es de presumirse que su antigiledad no podria remontarse en mas
de 20 alios a la fecha antes mencionada, toda vez que la hizo cons-
truir el mismo don Agustin. Estaba formada hasta comienzos de este
siglo POl' un tramo de dos pisos sobre la esquina y el resto del lote
ocupado por patios, solar y alguna construcci6n de un piso sobre el
costado de la carrera 7~. Hoy se hall a subdividida entre varios
propietarios.
Arquitecto Alberto Corradine A.
Facultad de Artes,
Universidad Nacional de Colombia .
•• Gaitan. op. cit.
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